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• Consejo Directivo 
  (Fundadores) 
• 7 Comités 
TENDENCIAS DEL DISEÑO    
QUÉ ES EL DISEÑO SUSTENTABLE    
Personas + 
Planeta 
 + Ganancia =  
Diseño 
Sustentable 
DISEÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD    
WILLIAM  MORRIS 
BIOMIMETISMO O BIOMIMICRY    
JANINE M. 
BENYUS 
QUÉ ES EL DISEÑO VERDE?    





NORMAN FOSTER & PARTNERS 
QUÉ ES EL DISEÑO VERDE?    
NORMAN FOSTER & PARTNERS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
7 WORLD TRADE CENTER 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
HOTEL PROXIMITY 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
LA CASA GRIS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
LA CASA GRIS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
LA CASA GRIS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
LA CASA GRIS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
LA CASA GRIS 
PROYECTOS INTERNACIONALES    
PROYECTOS INTERNACIONALES    
ESCUELA PANTA REHI 
QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN RD?    
CENTRO DE RECICLAJE E INCINERACIÓN    
PUNTA CANA 
CENTRO DE RECICLAJE E INCINERACIÓN    
PUNTA CANA 
EDIFICIO GRUPO BANAS    
MANIFIESTO DE DISEÑO    
DISEÑA DE MANERA PACÍFICA Y CON LIBERTAD 
MANIFIESTO DE DISEÑO    
DISEÑA, CON LAS GAFAS DEL CIELO 
Gracias por su atención 
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